













1 ． 〃復〃 “亦" “又”の語義






序 品 14 10 22
方 便 品 15 23 5
瞥 喰 品 31 6 7
信 解 品 9 1 5
薬 草 喰 品 3 7 2















化 城 嚥 品 14 15 7
五百弟子受記品 5 18 4
授学・無学人記品 3 7 1
法 師 品 4 4 2
見 宝 塔 品 4 19 5
提婆達多品 1 1 2
勧 持 品 2 3 0
安 楽 行 品 8 30 17
従地涌出品 8 10 1
如来寿量品 9 9 3
分別功徳品 27 6 9
随喜功徳品 4 10 2
法師功徳品 6 8 7
常不軽菩薩品 7 3 0
如来神力品 1 8 2
嘱 累 品 0 1 0
薬王菩薩本事品 22 21 1 1
妙音菩薩品 2 6 3
観世音菩薩普門品 6 0 0
陀 羅 尼 品 1 9 0
妙荘厳王本事品 4 6 2
普賢菩薩勧発品 6 7 1






















2． ‘亦復” ‘叉復” ‘叉亦”の比較

























7回となっている。従って、 “此法華経” “此経”使用回数は“如来” とほぼ同程度と判断さ










































“法華経”全文中には、 “復” “亦” “又”と“不”等、否定副詞との結合によって構成され
た複音節の表現が多用されている。ここでは、 “復” “亦” “又”各語彙と各否定副詞との結合
による表現の使用条件の違いについて探る。






































































































































名、讃歎其美。又亦不生、怨嫌之心｡”とあり、ここに“亦不・ ・ ・亦不・ ・ ・又亦不・ ・ ・”
の形式が成立している。
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